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PENGELOLAAN  PEMBELAJARAN  BERBAHASA  DI  TK  NEGERI  PEMBINA 









Penelitian  ini  memiliki  tiga  tujuan:  (1)  Untuk  mendeskripsikan 
perencanaan pembelajaran berbahasa di TK Negeri Pembina Jatipurno, (2) Untuk 
mendeskripsikan pelaksanaan pengelolaan pembelajaran berbahasa di TK Negeri 
Pembina  Jatipurno,  dan  (3)  Untuk  mendeskripsikan  penilaian  pembelajaran 
berbahasa di TK Negeri Pembina Jatipurno. 
 
  Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  kualitatif.  Desain  penelitian  ini 
adalah desain penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan metode 
wawancara,  observasi,  dan  dokumentasi  dalam  mengumpulkan  data  serta 




  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  (1)  Perencanaan  program  
pembelajaran  di  TK  Negeri  Pembina  Jatipurno  dilaksanakan  berdasarkan 
program  tahunan  (Prota),  program  semester  (Promes),  Rencana  kegiatan 
mingguan  (RKM)  dan  rencana  kegiaan  harian  (RKH).  (2)  Pelaksanaan 
pembelajaran  berbahasa  di  TK  Negeri  Jatipurno  menggunakan  model 
pembelajaran  area  (3) Penilaian di TK Negeri Pembina  Jatipurno   dilaksanakan 
secara  berkesinambungan  yaitu  penilaian  proses.  Alat  yang  digunakan  adalah 
















The  purpose  of  the  study  has  three  purposeis  (1)  To  describe  the 
management planning education learning program in state coaches kindergarten 
of  Jatipurno.  (2) To describe  the  implementation of management education  in 
kindergarten.  (3)  To  describes  the  management  assesment  of  education  in 
learning program state coaches kindergarten Jatipurno. 
This  type  of  assessment  is  the  qualitative  research  and  design  of  this 
research is descriptive qualitative research design. This research method is to use 
the method of interviews observation, and documentation in collecting data and 
information  to  support  the  course of  the  research process.  Sources of data  in 
research  is  the  head  of  kindergarten,  teachers,  parents,  learners  and 
kindergarten committees. Data validation using triangulation. 
Result of this research indicate that ( 1) The Planning of learning program 
in  state  pembina  kindergarten was  implemented  by  annual  program  (  Prota), 
program  the  semester  ( Promissory note), Plan  the weekly activity  ( RKM) and 
plan  the  daily  activity  (RKH).  (  2)  Execution  of  study    have  Ianguage    in 
kinderganten of district Jatipurno use the model of area study  ( 3) Judgment  in 
state Pembina kindergarten jatipurno exercised continously. Appliance used is by 
using observation, performance, assignation, conversation, and all  that realized 
by in the form of notification. 
Keyword :  kindergarten, learning, management. 
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